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В работе [1] рассматривается дисперсионный топливный элемент высокотемпературной ториевой 
реакторной установки эксплуатируемы в сверхдлинной кампании. По результатам исследований кампания 
одной топливной загрузки составляет более 8 лет (3000 эфф. сут.) работы без подпитки и перегрузки активной 
зоны, а выгорание изначального делящегося изотопа достигает ⁓ 90 % [1]. Эксплуатация 
микрокапсулированного топлива (МТ) в данном режиме сопровождается повышением термомеханических 
нагрузок на покрытия керна МТ, в сравнение с привычными режимами эксплуатация и уровнем выгорания 
[2]. 
В данной работе разрабатывается расчетно-экспериментальная модель, позволяющая учесть влияние 
газообразных продуктов деления и их соединений на теплофизические свойства графитового топливного 
компакта ядерной энергоустановки с МТ, в условиях сверхдлинных режимах работы и больших глубинах 
выгорания. Разрабатываемая модель позволяет провести оценку градиентов давления на границе раздела МТ 
и графитовой матрицы с учетом термомеханических напряжений возникающих при сверхдлинной кампании 
топлива. 
Данная модель учитывает диффузию продуктов деления и образующихся соединений, 
ионизационную и тепловую нагрузку на материалы МТ, и локализацию газообразных соединений в толщине 
равной двум длинам свободного пробега в первом защитном буферном слое, для осколков деления и тяжелых 
заряженных частиц, летящих с поверхности топливного керна [3-4].  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-38-
90132.  
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